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Обострение противостояния гандбольных команд на международной 
арене требует от тренеров учета всех аспектов подготовки и участия команды в 
соревнованиях. 
Как показывает практика, побеждает та команда, которая совершила 
меньшее количество ошибок. Как правило, высокий накал игры приводит к 
ошибкам игроков, которые влекут за собой наказания в виде двухминутных 
удалений, реже дисквалификации. 
Прогрессивного наказания, стимулирующего честную и благоприятную 
игру в нападении, доказала действенность этого аспекта в гандболе, но это 
также формирует ситуации с вариантами численного меньшинства во время 
матча, которые также оказывают решающее влияние на финальный результат. 
Если при равной игре соперников команда остаѐтся в меньшинстве, особенно 
на последних минутах матча, то исход матча предрешен [2]. 
Проведение качественных эффективных действий в ситуации численного 
меньшинства стало обязательным. Если раньше при ситуации с двухминутным 
удалением, главной задачей команды было создание ситуации 1-0, учитывая, 
что соперничающая команда, в меньшинстве владея мячом, будет «тянуть» 
время, то сейчас учитывая новые требования правил, «пассивная» игра влечет 
за собой потерю мяча. Поэтому команде , играющей в большинстве требуется 
быстрота процесса принятия решений и увеличения числа активных действий 
[1, 3 ,4]. Необходимость усилить тактические действия в этих ситуациях 
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становится все более и более важной для успеха команды. 
Анализа международных соревнований (Олимпийские игры, Чемпионаты 
мира и Европы) показал важность эффективной игры в ситуации численного 
неравенства – как в атаке, так и в защите.  
В среднем 10,7 % атак в позиционном нападении команды вынуждены 
играть в численном меньшинстве и в среднем в 9,2 % случаев эти атаки 
завершаются взятием ворот соперника. Такая эффективность завершения атак 
немногим менее реализации атак в равных составах команд (45 %). Все это 
означает важность эффективности игры атакующей команды в численном 
меньшинстве в каждом таком игровом эпизоде и его высокую значимость на 
конечный результат игры [4, 5].  
Данные результаты позволяют нам сделать вывод о том, что в среднем 
число позиционных атак в численном меньшинстве за игру составляет 5,4 и при 
этом забивается  2,2 гола. Данные реализации атак выше 40 % свидетельствуют, 
что тренеры ведут специальную подготовку к таким игровым ситуациям и эти 
показатели могут служить модельными показателями соревновательной 
деятельности команд высокой квалификации, которые можно использовать в 
работе при подготовке резерва. 
При организации тактической подготовки, посвященному данному 
разделу работы следует обратить внимание на следующие атакующие действия 
при игре в меньшинстве 5:6: 
 создание ситуации 1:1 на позициях крайних игроков;  
 создание ситуации 2:2 в любом месте;  
 использовать возможность навесной передачи «парашют». 
Организация коллективных действий: 
 атака без линейного игрока 3:2;  
 атака с линейным игроком и 2-мя крайними 2:3;  
 атака с линейным и 1-м крайним 3:2;  
 выбор действий против защиты 6:0, 5:1, 5+1, 4+2. 
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При этом необходимо обращать особое внимание на тщательный 
розыгрыш мяча, хорошую «стяжку», обманные перемещения и движения 
(финты), экстремальные ситуации (в случае опасности пассивной игры или 
неблагоприятного счета игры и ограниченного времени), непрерывность 
активности игры [1, 2, 3].  
Классическое решение ситуации при игре против защиты, которая играет 
в меньшинстве, это игра на углового игрока. Место углового – наиболее 
удобное для создания ситуации 1:1 и устранения численного неравенства 
атакующей команды. В тренировке важно научить крайних игроков 
чувствовать такие ситуации и использовать их за счет индивидуальных 
действий.  
Тактическое взаимодействие полусреднего и крайнего игроков создает 
ситуацию 2:2 для того чтобы обеспечить прорыв крайнего. Этот пример лишь 
один вариант из большого числа возможных для создания ситуации 
завершающего броска с крайней позиции.  
Другой вариант ситуации 2:2 на месте крайнего. На левой стороне 
площадки левый крайний игрок резким спуртом уводит защитника, левый 
полусредний смещается на его место и получает мяч от центрального игрока. 
На другой стороне зоны атаки создается аналогичная ситуация игры 2:2. 
Благодаря активным синхронным действиям правого крайнего и правого 
полусреднего игроков, так же создается преимущество на краю.  
Основная идея действий против защиты 4+2 – развитие атаки на правом 
краю площадки. Левый крайний взаимодействует с правым полусредним 
игроком. Начиная движение с ведением мяча, выполняет пас правому 
полусреднему, который продолжает движение вдоль 9 м зоны, получает 
«скрестный» пас от атакующего ворота игрока и, врываясь между 
защитниками, выводит на завершающий бросок правого крайнего. Эти 
практические примеры и многие другие, которые тренеры могут использовать в 
играх, основываются на возможностях индивидуального мастерства 
гандболистов и качестве их коллективного технико-тактического 
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взаимодействия, на создание которого должна быть направлена работа тренера 
на этапе спортивного совершенствования подготовки гандболистов.   
Скорость перемещения мяча, качественно выполненные обманных 
движений, согласованные скрестные перемещения игроков, индивидуальная 
инициатива создания ситуации 1:1, реализуемая на краях, а также слаженная 
командная игра, позволят команде создать преимущество в игровых ситуациях 
игры с командой, которая оказалась в меньшинстве. 
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